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I
THE s. I.
TlAclenus de edentia & attributis Dei,quate-
* -*nuse6 etiam lumine natura; quodamodo penetra*
re postumus, sequitur nunc tertium membrum, quod
estdeTrinicateperlbnarum, quam sicut necEthnicus,
nec Turea, ncc deniq; Judaeus intelligitvelcredit, ita
hanc doctrinam sola sibi vendicat Ecclesia & Christia-
norum caetus, eam q; non aliunde haurit, quam cx verbo
Dei,peculiari revelationehumanogencri patefacto, un-
deverbum i\[\idfirmofidei appellatur r. Tim.4: 6.lkmy*
sertumfidei i.Titn.3,9. Mysterium autem tam Hebraeis
quamGraecisrem denotat arcanam & abtrusatn: Grae-
cum enim Mysterion sine dubio est ab Hebraeo Mittar,
quod deicendit aradice satar latuit vgl occultum suit, Et
eodem sensu Chaldaice somnium regis vocatur Dan. i;
21. Ubi autem doctrina Ecclesiae mysterium appella-
tur, imelligitur taleareanum, quod ab humana ratione
sine divina patefactione & sp. sancti lumine percipi ne-
queat, ut ait ad hanc vocem Flaeius in clave. Etideoe-
vangelii praedicatio dicitur esle ex revelatione mysiersi
quodtemporibus aternistacitum suit , Rem. 16: 2/+ {si6ph. 3.9.
Mysertum vocatur quod erat ahsconditum dseculis in D60.
Qvin tantum abest, ut caro sisimgvudd est, humanum in-
genium idrevelet,Matth* 16:17. ut eisictitiapotius appareat,
{sisapientiam hujus mundi insatuet* l.Cer.i:zo.{siiy Itaq, cer-
tum est, hoc mysterium,sicuti caetera omnia proprie sic
dicta,humanae mentis acie sive luminerationis,nisi ver-
bo Dei collustrctur.nullaten 9 comprehendi vel explica*
si poflos
Nam licet intellcctn eognosei-
„ mus,& praeterea magnus sit,etiam in media revelatione
„ rationis & disciplinarum philosophicarum usus, ut id
s. Augustin. per totum librum secundum de Doct.Chr.
luculenterostendit,adde, quod verbum Dei non contra-
rictur manisestae rationi,nec revelatio revelationi, cum
Bas.ijsij.
s-J.p.d4«
utriusq; autor sit Deus; si enim manifestifiimx certacq; rationi ve-
luti seripturarum saactarum obiicitur autoritas, non intelllgit ( seripturas^
qui h#csac!t,jnquitidem Augussi Epist./. Verum hisceni-
hil obstantibus, cum de veritate alicujus mystcrij quae-
ritur, nullum judicium permittendum est rationi, imo
nec an possibilia sint quae scriptura tradit, ratio sempeL.
astequitur: ctsienim in genere novit Deum sacereposs
se,quicquid ullo modo possibile cst, non tamenillico
judicarepotest, anhocvelillud possibilesio. Imora-
tiosibi relicta multa pro impossibilibus habet, quae scri-
ptura ut verissima tradit, ut in mysterijs Trinitatis, in-
carnationis, cucharistiae alijsq; roaniscstum est: Porro
quodimpossibiic apparetsid rationi contrarium adeoq;
Contradictorium videtur. Quid autem magis contrr rationem est»
inquit pulcherrime slBernhardus, quamrationem ratione co-
nari transeendere ? dc quid magis contra sidem,quam credere nolle, quicquid
non poliis rationeattingero- Relinquitur ergo rationem in ve-
ritate mysteriorum fidei dijudicanda judicium certum
serre non poste, sed omnes cogitationes nostras capti-




Nuncadipsums. s. Trinitatismystcrium demon-
strandum properamus. Continetur illud duobus se-
quentibus membris hujus articuli, quorum prius nunc
ex verbo Dei, eodem Deo duce, demonstrabimus, sci-
iicct, unum ilium verum Deum esso Patrem, Filium &
3-
rspiritum sanctum, & qnod singuli isti sint ille unus ve-
rus Deus. Huic autem assertioni propositio illa ex su-
periori di(putatione lubsternenda est: VerumDtumunU
tantum ejje, tspraeter eum milium alium-, qua posita, ad divi-
nitatempersonarum in s. s. Trinitate demonstrandam
nos accingimus. Nec tamen opus erit Patris divinita-
tem pecuIiarite-radstruerc,cum nec Photiniani eam im-
pugnent,& unam ad minimum divinitatispersbnam o-
mnes concedant. Maxima a. quaestio esl dedivinitat*
Fili) Dei, cum haec praecipue hodie a Photinianis im-
pugnetur,& hac dcmonstrata,de divinitate spiritus san-
cti non magna amplius erit controversia_/.
Et cum multa imt argumenta Divinitatem sili)
De 1 offendentia, nosclanssimos Theologos sequuti,re-
ducimus illa in sex potistimum clasles, quarum prima
continebitargumenta ex V: T.to, ubi Messias promitti-
tur deseribiturve. II. Ex Novo Testamento. III. Ex
collatione utriusq; Tcstamenti,ubi ea quaein V:T.todc
vno illo vero & summo Deo dicuntur, Christo accom-
modanturinNovo. IV. Ex attributis divinis. V* Ex
operibus Divinitati proprijsr’. VT. Deniq; ex doctrina
Ecclcsiae & purioris antiquitatis consensiu
De Christo loquuntur Mos&y Psalmits Prophetae, uoait ipsc salvator 1010.24:4.4. Etut abipsbrestaurationis
exordio ordiamur,producimus protevangclium Gen.3.Pemm (si equi t Deus serpenti) inimicitias intersemen tuunutsemenmulieris, illudconteret tibi saput. Per serpentem
a. hic loci Diabolum mtelligi humani generis alastore,
qui sici!, per naturalem serpentem locutus essi omniumChrissianorum consesiione constat, deinde per capuo






test. Ad conterendum autem caput ejus, id est dcstru-
enda opera & potentiam sathanae, non sufficerepotuicu
finita virtus alicujus creaturae, sied infinita ipsius Dei,
itaq; necestarium erat Mestiam Deum pariter «se homi-
nem soro.
Et jamindeusq;hancdoctrinamin Patriarcharum
Ecclesiasonuiss e, constat ex opinione Evae, quaeCainum
«nixa, aequavi inquit virum lehovah, id est, promilium.»
Messiam Thcanthropon,Deum pariter & hominem. Et
exLamcchi expectatione, qui edito in lucem silio Nea-
chinomenimposuit, quodisconsblaturus eslet huma-
num genus, maledictionemq; sublaturus, cui terra ob
peccata obnoxia erat. Id autem nemo nisi ipse Deus
praestarcpotuit. Idem ex promissione Abrahamo sa-
cta, & isaaco Jacoboq; repetita constat; cum enim in
semine eorum benedicendae erant omnes,quae ab exor-
dio mundi suerant, & usq; ad ejusdem sinem futurae es-
sient, gentes terrae, necestarium erat semen illud sutu?
rum esse plus quam humanum.,.
sed longum soret si ejus generis singula proseque-
remur> quae Moses de venturo Mcssia vaticinatur, ad
psalmosacccdim 9 ,neq; p singulos ireanim9 est,sufficiat
siccund9 , quem dc Christo locp etiam Hebraei non dissi-
tentur, & firmat Petrus & Paulus act. 13:33. sz
Heb.i:*. > n pia Imo istoDens Pater siliumaUoquens, Fi-
lius meus inquit es tu, ego hodiegenui te. Psaltpo autem_»
talis apponitur clausula : Beati omnes, qui considunt in eo+
Atrton beatusyW malediBus ejl vir quiconsidi t in homine(si
ponit carnem brachiumsuum, (si A lehovahrecedit cor ejus. Be-




considere jubemur, is hon nudus homo cst, sedipseve-
rus & summus Deus, ut patet ex Jereroia_-. Atin silio
considere jubemur, ut ex Flalmo conslat, ergo silius cst
ipsc verus & summus Deus.
Ex Prophetis adserimils primum illustre Illud di-
ctum £1.35:4. consortamini, netimeatiii ecceDeua v>esier tum
ultione veniety cum retributione Dei: Ipse veniet salvossa-
ciet vos+ Tuncaperientur oculiccecorum , $e. Hunc autem
texturo dcMessialoq, certum cstcxChristi allegatione
Aiatth. 11:4. neq, unquamista impleta sunt nisi eo tem-
pore, & a Christo. Christus itaq; cst Deus illeIfraclisr*
cujus adventus promittebitun,. Nec minus luculen-
tum de divinitate Fili)Dei testimonium habetur Zacli.
i:8. sic dicit lehova 6xercisuum,posigloriam mittetme adgen-
tes,&sietis quod tehovah Exercituum miserit me. Jehovahcx-
ercituum cst qui roittit, & Jehovah exercituumest q.ab
comittitur ad liberandum populum silum, habitaturus
in medio ejus. Quis autem is essiepotest, nisiChristusDei
Filius, a patre suo missus, uthorao factus, liberaret ge-
nus humanum: Ergo Christus Dei Filius cst Jehovahex-
ercituum, i.e. verus ille5c summus Deusr*.
secundaclassis continet argumenta NoviTest. &
primo adducimus testimonia ex Angelo & Zacharia_.
Luc+ i. quorumillcv.16. dc Baptista ita loquitur: hiul-
tosisasiliorum Ifraelconvertet adDominum Deum ipsorum,nam
ipsepracedet inconsieclu ejuscumsiiritu “sVirtute sii*. Hic
ver6,v./6- Tupuerule Frophet* Altissimi vocaberis, prathli «.
antefaciem Domini, utpares vias ejus. Hic ante quem Ba-
ptista praeccssit, & cui adventanti viam paravit, vocatur
nunc Dominus Deus Ifrael, nunc simpliciter Dominus,
nunc Altifflrausr’. Quorum postremum intw ali» «nius u-
Ilus Del nomina, est eius maxime proprium, ut sdtCtUT ipse sbcitlUsr»g. soo.
intract. suode Deo, Christo &sp. sancto. At is sido
Christusutrnanisestumest: Baptista enim non patrisr*
suitpraecursor, jscdFilij: Ergo silius est Dominus Deus*
Isiraelis.&c.
IO. Deinde adserimus classicum illum locum Joh.i:r.
Inprincipio eratverbum verbis erat apudDeumDeus erat
ver ss v.j. Omnia per hocfacia sunt, ss vjo. in mundo erat
mundus per illudfactus est. Per verbum autem Chri-
stum denotari Johannes ipse suoru verborum optimusr*
interpres tcstatur, cstm versu 14. hujus capitis, verbum
inquit caro facium es, y5 commoratum esl internos-, ss vidi-
musgloriam ejus,gloriam ut unigeniti dpatre: tsirai.Epist.
i:i. ubi Christum verbum vita, expresle vocat, 5c
vocatur inquit nomen ejus verbum Dei. Christus ergo jest
Deus ille, qui suerat in principio scil; creationis, itauo
mundus & omnia per ipsum facta sint, & sineiplb factu
sit nihil quod factum est. Quod & Paulus confirmat
Coll.x:i6.&Hcb. 1:10.
r t Tertium Tcstimonlum exhibetnobis Thomas ha-
ctenus incredulus, nunc Dominum silum agnoscenr’,
cum atq; contrectato Christo inqt,
Domine mi Deus mi , quae verba non exclamationem
denotant ad Deum Patrem, ut socinusperverse ea inter-
pretatur, scd compellationem adChristum, quocum_»
loquebatur, idq; vel inde est manisiestum, quod pro vo-
cativo hic nominativus usurpetur: ho kyrios mov
ho theos mov, quod in cxclamationbus nun-




Quartum nobis suppeditat Paulus act. zo.-ig. At~
tendite inquit vobis $ toti gregi, in quo vos spt s. constisuit
12.
.m.3/ i67
Episicopos, ad pasicendum Bcclesiam Det, quam acquisivitpm-
srio jangvincj. Hic qui sangvinc acquisivit Ecclesiam
vocaturDeus, is a. est Christus Filius dei: nonn. Deus
Pater carnem & sangvincm habet; sed verbum caro
factum, sangvinc suo acquisivit Ecclesiam, h.e. semet-
ipsum & animam suam tradiditpreEcclesa utilium sancli-
ficaret, Bph.y.zj.
Quintum habeturRom.p-.y quorumsiuntputres , tjex
quibus esi Chrisius quo ad carnem , quiesisupra omnes Deui lau-
dandus in secula. Hic Christus itidem disertc Deus vo-
catur, non secundarius aliquis, scdDeussiuperomnes ( seu
ut a 1 ij ,suseromnia,) & quidem benedictus insecula. Quaecuncta si simulsumantur, nemo tam infrunitus «st, qui
ijssummi illjusac veri dei, descriptioncm contineri no
videat: nam .Mar. 14:61* illud benediBus uni vero deo
tribuitur, Tune st Chrisiussiliusbenedictiilljtu/ & sieRora.
:2j.5c i.CorjDjulludbenedicius insiculasoli summoncc
adseribitur, & ita etiam hodie Hebraei no-
men hoc modo exprimunt, cum dicunt: hakkadosch
baruch hu sanctus & benedictus ille. Item haschem
iitbarech, nomen illudbenedictum^.
Et sextum i.Tim. 3; 16. sine controversia magnumeHpietatis Myfieriut Deui tonjhicuus saB9 esi incarne. Petis inqt, 14.
non qui mctaphorice-sic per similitudinem ita dicitur,
sicuthomines dii nonnusquamin scriptura vocantun.,
nam tales inearncconspici nullum estmystcrium. Rc*
stat itaq;ut de vero & naturali deoPaulus loquatur,qui
non alius est quam Clinctus, seu verbum, quod caro sa-ctum est. v
septimum extatTit. 2:13. ExpeBuntes hatat*
j}cm € tttujlrcm illum adventumglori* magni illitu Vei aesier-
V-
16.
vatoris nostri I. C. Hic Christus, cujus gloriosas adven-
tus ad judicium expectatus vocatur deus, &quidsmj
magnus ille deus. sicut alias Illustris illae in extremo
dieadventusmon patri,sed siliotribui ssolct.ut videre est
ZsThessi2.*8. & i.Tim.6:i3^sX?rimt4.-i,&8.
Octavum habetur i.Joh.fixo. scimus quodsilius Dei
•venit deditnobis mentem-, ut cogno siamus illum-, qui verax
ejl, £5*sumus inveraceido (seu ut alij in vero illo) idest in Filio
ejus IGsu Chrisio, hic ejl verua Deus & vita aterna* Parti cu-
laautem hic non ad alium quam ad Christum reserri po-
t«st,cum ejus proxime factasitmentio. Huc accedit q,d
s+r* vitae appellationem siliounlcc tribuat,ut patet Joh.
3:4.sc i416.sc Coll;3:4.& in hujus Episficap. 1:2. Christar*
itaqi vita nostra, est verus ille deus. Et ut cognoscasT*
perveruro Dium hic intelligi summum illum senatu-
xalcm DEum,observabiscentrasocinumillud aleti-
kok de patre 6c silio hic promiscue usiirpari. Ibi n.
ut cognoscamus verum illum dc patre dicitur, sumus in
•veroillo, de Filio, hicejl verus Deus, idrursus da silio di-
citur, ut offensum est. Haec sunt loca N. Tcst.£i , ubi
Christus disserte deus vocatur. His addantur circum
seriptiones, quaenon nili Tosi deo competunt, & Chri-
sto inN.Tcst.to tribuuntur, utpote, quod i.Cor.2:g. vo-
cetur Dominus gloria. , in Apoc; primus isi novissimus, prin-
cipium jsssinis. Item, Rex regum is Dominus Dominantium.
FiliusautemDeipassim vocatur,nec id simpliciter tantum,,
sedunigenitus Joh.i;i4. & prepriusKom:9,:$l.l]cm & Joh.
j:i8-prae cujus excellentia Angeli nonsilij. sed ministri
sunt,Heb.i.-rj.Ex quibus clarillimc colligitur
verum atq; naturalem h;ei elTe silium,ab alijs qvel gratia
ycl officio tales simtjdistinctu«£: haec secunda est citssis.
\%
Tcrtia Ciassis conjungi t Testimonia cx utroq; Te-
ssamento,offendens dicta iila, qua: citracontroversiam
dcZ)colfraelis,i.e. summo illo numine in V.T.to lo-
quuntur, aptari Christo in Novo. Atq; vim argumen- v
torum hujusciassis dedinare non pofflint, quicunq; u-->»
trumq;Testamentum recipiunt. Formato enim syllo-
gisino cujus Major propolitio conceptis verbis contine-
tur in V.T. & minor innovo, insallibilis sequitur con-
cludo Christum esTe verum Deum. Ita Num.21:6,dici-
tur lehovahtmmijisje inpopulum ignitos/erpentes, quipopulum
mordebant. At Paulus hoc Christo tribuit i.Cor.iO:?.
sicquod dc£>«o Ifraelis dicitur P/aU%:ig. A/cendi/tiinal-
tum, duxisitcaptivam captivitatem, acctpijli don.t hominibus,
id Paulus Bph. 4:8. de Christo dictum esl« testator, sc
illud P/al, 97:8*Procumbite coram eo omnes Angeli, idEpist,
ad Heb.cap.i;6. de Christo diciasserii. Et i 102:26.
TuDomine dprincipio terramfunda/i, (/ sali/unt opm ntanuu
tuarum, st caetera quae sequuntur, de Christo dicta esso
eodem capite v.io. confirmatur.. Conserantur item
loca 6/4.40:3. de anteambuloneDomini,curm»
Exordijs omnium Evangcliorum Matth.eap-.g-.g. Mare.1:1.
Lue.3:/ & loh.1-.13. & constabir Christum csscillu ipsum
Adonai Deum Ifraelis, templi dei nominum. Itcm_»
6sa.g-.13. As Iapide offensionis & petra ruinae, cumKom:p:
33. & 13. quodomne genu Jchovaeflectendu,
cumRom:i 4:n. & 6sa:6i:i 8. quod Jehovah sit
ad Evangelizandum afflictis, cumLue: 4:1/. Item hei:
i:i%. cum AB:z:i'j’/$cZ.<tch:n:io. cum loh-.ts/y. Alijs ejus"*
generis adducendis nunc supersedemus,
ad ciassem sequentem,».






ter,ut loh.i6\iyomnia qua Pater habet, in qt Chr. measiunt, (si
c.i7\io,(si mea omnia tua siunt, $ tua measiunt, (si Cottw.g.tn eo
{Q\mHo)inhabitatomnu plenitudo Deitatis corporaliter, tusijse-
cialiter, dternitat,imminsitia*, omniprdsientia, omnipotentia, o*
mniseientia, divinus cultus.
jEterniituproprie scii, ita dicta, uni soli vero Deo
competio. At haec Christo tribuitur Mich. 5:1. Ettu
Bethlehem suphrata, quaparvula es ut sili inmillibus Jehuda,
«xte mihi egredietur, quisili dominatorin Ifrael, (si e*resida e-
jus ab initio, adiebussieculi, ut habet'versio Pagnini, vel ut
alij, (si excitus ejus d secuto, ddiebus aeternitatis. Quodaute
haec prophetia deChristo dicatur, constat ex ejusallega-
tioneMatth:i\6. (\enl autem illudJeze egredietur, tempo-
ralem ejus nativitatem denotat, sicutvoxilla usurpatur
Gen, ty.4-.tsi z* sam, 7: 12. (si z.Reg: Xo. tg. It* Mosaoth exisusv
aeternam cius generationem significat, respecto cujus*
Christus ab aeterno cst, sicut 6c 8sia\g\6. dicitur pater aeter-
nitatis (sii.Iohsy.zo. ipsiayitaaeterna, quod scii: in se
tibusauctorsityitaeaetemaeu-quod esTc nequiret nisiipse
aeternus esTet, Idem constat ex periphrasi illa inprinci-
pio erat verbum, sienim Christus erat in principio ante-
quam mundus crearetur, tum suerat ab aeterno, quisu,
nihil erat ante omnium rerum creationem, nisi quod
suerat ab aeterno, & ideo etiam scriptura ita Dei aeterni-
tate dsseribitPsigo:2.(siPr-strzz.(siIoh:ry:j. & alibipastim.
Omnium autem clarissime aeternitatem Christi
exponit JohannesinApocalypsficap: i:8. Egosium A(si O
principium (sisinis dicitDominusiopix Ici!: Johanniapparuit
&cumipso loquebaturversius, & 37.) quiesil, (si'.quieraty
y' quiventurus eH. yEternitatcm autem haeperiphrasi









eodem etiam modo supra descrlbatur, vers 4. sc Ita He-
braei nomen illud tetragrammaton exponunt, ut Bux-
torsius in lexico ad vocem Haiah ex libroschcmoth rab-
ba& paraphraste Chaldaico ostendiu.
Quod autem Immenjitas, & quae hanc continuo se-
quitur emniprssentia, sit summi Dei proprietas supra dc-
monstratum est. Hanc autem Christo competere ex
colloquio ejuscum colligitur: Nul-
lus inquit aseenditin caelum nisiqui desenditde cxlo, silius ho-
minis qui esl in caelo. Filius hominis id est, Christus, qui,
cum Nicodenoo in terris loquebatur, simul in coeloerat.'
Videatur dchacrcB. Aug; inepist. ad Dardanum quae'
est & tract: >osin cap.u. Joh. sc Joh-Damascenus I.3.
dediv.oecon.c.J.
_ 1
Omnipotentla,quxtUam citra eontroversiam solius
Dei est proprietas,Christodiserte
<Jl qui erat, qui futurum edi, ille inquam omnipotens, sc
Christus ipsehanc sibivendicat Ioh:j:ip.
inquit ille (pater) factito etiamFilius pariterfacit. Pater
a. omnia facit. Ergo&Filius. sivero silius omniasa-
cit utpater,crgo perinde ut pater omnipotens est. Ne»
obstat quod versu eodem dicatur, silium nonposTca sc-
mctipsboperari, nisividerit patrem operantem. sicut
n. siliusnon est a semctipso, ita nec a semetipso quicqua
operatur,scdsicuti eslentiam,! ta sc operandi facultatem
leu omnipotentiam, quaecum eslentia eadem prorsusr*
est.apatrc suo habet, quamlicet a patre, in scipso tamc
habet, sicuti potentiam suseitandi mortuos &vivifican-w
di, quae certe omnipotentiae opera sunt, in semctipso
habere diciturversizr. Quod autem eadem ipsimon-
strari, vers 20, & dari v. 17. dicantur, id inde est, quod
omnipotentiam illam non tantum ut Deus ab aeterno
habeat, scd etiam ut horne eam in tempore acccperio.
. Omnisidentiam etiam seriptura soli Deo vindicat,’,
quae per cordis humani scrutationem familiariter de-
seribi solet, ut videre est t.Keg. g.-jp. Isil. 7: 10. zx.sip
” ler.l7-.9- At haec Christo tribuitur, loh.z:z\. Ipsea. Issua
mncredebatsemetipsum eis,quodipse msiet omnes, necopusha-
bebatut quisquam tosi aretur de homine, ipse enimsidebat, quid
essiet in homine. Et loh+ztuy. Domine inquit Petrus,*# nosii
omnia. Et Coll.v. 3. in quo (Christo) siunt omnes thesiuri sa-
pientiaaeeognitionu absionditi. $$ Apoc. 1: 13.sdent inquit
ipse Christus omnet scdesio, quod ego issum, quisemtor renes
corda Quod autem Matth. z 4-. 36. sis Mar. /3: 32. diem" extremi judici) ignorare dicatur, id humanae naturaeex
" sesetribuendum est, cujus respectuLwc. z:sz. uttsatura,
" ita &sapientia proseci sle dicitur acgratia apudDeum ho-
t, minu, Hoc est, vere, & non secundum opinionem ho-
11 minum tantum, ut id interpretatur Erastn.Roterd.
Co- .
. .




i.c. adorationem, invocationem templiposiessienent * Licet
autem adoratio in Veteri Test; quemvis cultum & hono-
rem denotet, etiam qui creaturis debetur, inNovo tn.
nonnisipro divingo cultu accipitur, utChristus inquit
Matth-+:io+ Dominum Deum tuuadorabii, illisilisirrviet. Et
ideonae Angelus Jp0c.u3uo.mcPetrus Jcs.io:z6.adorari
sepatiuntur. sim51iter vocatio non nisi omnipotenti
competit, eiq. oraniseienti, qui scilicet solussupplicum
omnium preces exaudire potest, & quod precantun.,
praestare. Deniq, nec templum utpote locus divino cul-
tui destinatus, cuiquam debetur nisisummo Deo, atqui
haec Christo in seriptura tribuuntur, & adoratio
Heb.r.d. & adorant eum (silium Tcibscu primogenitum)
omnes Angeli, Invocatio vero jQuiequidinquio
•rv
2P
lpse Christ -petieritu In minine meo,hocsidtiam, utglorisicetur
Fater insilio , (si 'V.i4.s‘quiapetieritis in nomine meo,ego sac ia.
Detxiq; templum & quidem ipsum Kie ro sio1ymitanum_-,
ad quod inprimis Vct. Testamenti cultus alligatus erat,
Christi ellc testatur Msiachias 3:1. Ecee, inquit ego mitto
legatum meum, (si praeparavit ‘Viam antefaciem meam, sa-
tim veniet adtemplumsilum Dominator, quemvos quieritis, (si
legatuesikder/s, quem vos optatis. Nam haec de Christo csle
praedicta in superiori classe ostensam csl. Hine itaq; syl-
logisrnus talis consicitur; cui com petit adoratio ('' reli-
giosascil;) & invocatio, essio, templum illud Hicroso-
lymitanum dicatum csl, isest verus Deus, ted Christo
ea competunt. Ergo cst verus Deus. Ubi hoc obiter
notandum, Pontificios sua sanctorum adoratione &
cultu nec non templorum dedicationibus praedarunt.»
hoc argumentum quantum in ipsis cst non labefactare
modo; sed & prorsus evertere, utut ex distinctioneilla
intev latreian& duleiamvelum errori quaerere conantur»
sicuti sotinus id adversus Viekum hominem Pontisi-
ciumvehementer urgeu*
sed in bae re inter se dissident Novi Photiniani;
alij enim Christum adorandum & religioso cultuprose-
quendum csle pernegant, ut Chrijlianm Franckemk Fran-
sseta Davidis. Alij Christum, licet creaturam,cotamc
cultu ac fiducia & adorandum esse& invocandum asse-
runt atq; Deum ipsum, sicuti Fausius setinuscontra ipsbs
de adoratione Christi disputans,conceptis verbis loqui-
tur cap. i. Ita tamen id adstruit, ut doceat invocatio-
nem illam Cbnsti non esso neccssanam,
ts fuerit praeditus side, ut ad Detrni ipsum (ejus itidem VCssia resero
CX Cap. Ciusdem dlsp; secundo ) perpetui) recta accedere auc?eat_>,
dee «tnsoktione ijuacex Christi fratris sui per omnia tentati invocatione^
> c
jurosicircitur, indigsat, huic nosiopui esle, ut Christum invoett. Deuiq^
non desunt intereos, qui damnata Francisci &rej£lac-
tiamsocini lententia, cenlcant Christum utut creatura
nccessarid tamen ab omnib9 omnino invocandum este.
Itaq;ipsosmutuisgiadijs invicem consodiendos eom-
rnittimus, &id observamus posterioresJiosce licet di-
vinum cultumChristo tribuant, ne hiIum tamenprimk
istis essiemeliores: nam eo ipso quo Christum creatu-
ram faciunt, invocandum tamen & divino prosequen-
dumcultu doc?nt (sicuti id socinus secundo cap.exem-
plo stephani prolixe deraonslrat,) id ex illarum certe
mente excolere creaturam, servire eipraterits
qui eji benedillus insecula, Rom.r.zs V :&'servire ijs, qui natu-
ranonsuniDij*Gal./s.:8. At idaperta cst idololatria,ut cita-
ti* locis Paulus doceo. Neq; ipsos juvat, quod dicant
cultum illum nonin creatura terminari, sedultimoad
Deum reserri, sicuti inde c. 1. suae causae praedium quae-
rit socinus: nam eodem modo Ethnici coluerunt so-
lem & lunam, ut minutos Deos summo illi subjectos3,
quae tamen idololatriaest, id e sI, commutatio gloria in-
corruptibilis Dei in Jimilitudinern imaginis corruptibilis homi-
nis, ut eam deseribitPaulus Rpm.i:Z$.
Quinta Classis continet argumenta ab operibus3
divinis, quae cstm ingenere Christo tribuuntur utloh.s.17.
Pater meus ussy adhucoperatur, ego operor, quaeauterru/
inquit v.19. illefacit, bae etiam Filiuspariter facit,
tstm insyecie,utpote creatio,conservae,salva/io,miraculorum
patratio, donatio sp,sancti,
Creationem soli Deo competere ita manise*
sto scriptura testatur ut neq; jphotinianinegare audeant.
sedsc Christo non minus manisesto tribuitur, omnitu
vi «• -v— a “ v
inquit cap. i;j. p*r M( vtrhtmi) sash suni rirW^^Jr M:z:Pt
lsrr^ domi*UiiV* ™t*rt**si™p*si***mni* inquamPtreumJitTqon.MtaJunt. Utut autem inter saccit & £.,,, J?est ter.men, cum fieri etiamAcator^osImaseri™producitur, creatio aure siat ex nullapL.dCtcma'
ena,omnia tamenadeoq,ipstmi muniLncu us' .tu ttelum & temcont, nentur, sacere, Mcmps Jatq; creare, undeapparet socina in bae dicti!,!? 1 . ‘hisprorluscrte subiuiij. Et tantund“ !
troc.natur, quod dicat[«rcbrillum omnia s,a
“ P
vero ab ipso, (iveipium ea sccisti, nam utrumoW; m°t ’habeturacpresle. Apostolusen. Heb ‘
inquit de Filio, inhioterram fundari
Iu Domw»
"***«*.* incitato
qua'cunq,Paterfacit. Nec obtot, quod Ib * sor*
.
iedsc restaurationis, sicut vox principii
loquuntur, dissert,- Conservae enim cumdeDeTdi'. Ic
i
In citur, nihii est aliud quam creationem cotidmiora/ Un-
de sicut illa, ita &ista non nictum soli Deornbukurvet
tribui potest. Et ructus sicut illam, itae&, istimChristo
expreste tribuunt sacrae literae* Ut Heb. i:j. Jshsi cumsit
Jjilendorgloriae, si)character hypostaseas eju* {Patris) serens seu
portans omniaverbopotenti*\setet. Neq; etiam illudserrej
aliam significationem hic admittere potest, quam stisti-
nereseuconCervare, i&siyverbo, sicuti verbo & natu suo
initio cuncta creavit. Potentia autem hic denotatur qua
a Patre habet p aeternam generationem, hoc est, nume-
ro unam prorsus & eandem, quam Pater, quaeomnipo-
tentia dicitur.
Opus divinitati proprium est etiam salvatio,
spectatur autem hic salvationon temporalis. sed aeter-
na, sive inchoatam intelligas, quae in justificatrone &
peccatorum rcmisflone considit, sive consummatam_?,
quae est vitae aeternae donatio: Et quamvis etiam hoc
modobomincs quoq; salvare dicantur, ut patet i.Tim.
4\i6. & Jac. 5, versiult. id tamen non niii htiuisserialiter’
sit, hic autem salvatio accipitur pro ea, qua quis justitia
& vitam aeternampropria autoritate ipse largitur, quarum
Deus in scripturapastimsibi soli veneficae,utpatet 8s4.lL
7 36. 4V n. s 1■? A.r: 2/. Hos. n:a. Et ideo seribae Marc.i-.r*
dicunt, quid iste ita loquitur blasphemias ? quis potest
remittere peccata, nisi solus Deus / At talis salvatio
Christo tribuitur, & quoad inchoatam quidem, quamin
justificatione& peccatorum remissionc considere dixi-
mus, patet ex Matth.r.zi. Vocahh inquit Gabricl, mmexu>
ejtnIssumdpse n.salvabit seu servabitpopulumsuumdpeceatu
spjiui. YAlohj-.zg. inquit Baptista ; scce apmuDei qui tollit
peccatum mundi, & cit. 1. apud Marcum dicit: Fili remit-
tunturtihipeccata tua, & cum id seribae blasphemiam vo-
?!•
carent, illustri miraculo hane potestasem slbi assesuitT
Quoad onjummatam vero, quam in vitae aeternae colla-
tione politam ellediximus, cxloh.io:z7. Ovesmea vocem
msam audiunt& ego vitamaternam do illis. Imo iuse vir a
illa ess leh.ii:zs.si /*/oh. i:z,ts cap-g. «//* Chriss us itassibumutproprqstimc dictus salvator, verus utiq; Deusesl.
Vera miracula propria authoritatesacere &bli Deo
competere offendunt inter alia loca Psd, 7z-i% rsnt-A.*** e° ™°
T
d° CbrU!:usinfinira prope
testaturD. Joh.cap.21.30. ex ijs autem quae serinisano
m vitam -mnia eijcere, morbos quosvis verbo vei nutu
Haecce autem Christum praestitisse abunde testatur ceuEvangeiicaHistoria.idq; propria cat
s\2l.Jtcut 1 nqu 11, Patersuscitatmortuos vivificat, itariFiiiua quos vult vivificat Quin miraculorum omnium. „
maximum erat quod propria virtute& potentia emor- »tuis resurrexi t,. ficati antepraedixerat Ioki-j9. solvitetem.Vium hoctsm tribus dtebu* erigat» illud, losiious. nemo tol-
, s*W v amrnam) *mesidtg, pono eam Ameipso, potestatenuhabeoponendi eam, potejlatem habeorursiL surendi eanu
V*T?miraC ala pr°Pria aut°ritate patravised sc Apostoli* potessatem talia nomine ipsius saciendi impartitus essi ut ipsc aitMarcaej7.per nomen 1
s=£sr.a=s.sEr;;
isi.“,2“ “■** *•*/■«
■ , ,-P sp.ir-,tum sanctum dare,cum sp.sanAiw
si. D » W PoteLmspse<0‘“' A. c *.nilusdat spm tura sanstum, simdin
terra, cum post resarrcctionemyiWi Ineas{Apostolos) gsdi-
xit, accipite sp, sanciam loh.iaizz, & deinde de caelo diee»
s entccostcs juxta promissionem suam Ioh. iy-z6. quenLs
{Paracletum ) ego mittamvobis d atre-, ctideo etiam dici-
tursiritus ChnJli.Kom:s-.(>. ergo Deus non est,
qui datspiritum sanctum/ sine quantas Deusquidat
> Deum/ neq;enim aliquis discipulorum ejus dedit sp.
i sanctum, orabant quippe ut veniret in eos, quibus ma-





V- 47 J- n
Bas-Kdo, ,
22, Et hactenus quinq; classes, in quibus argumenta ex
sidis scripturis deprompta sunt, quin multoetiam plu-
ra adduci poslent, sed haec ad convincendos Neophoti-
nianos sufficereomnino videntur: nec enim, si pericu-
lum sacerelubcat, ullum ericsocini & comphcum ejus
contra divinitatem FilijDEi, argumentum, quin exhi-
sce quae dicta siunt. solide& siussicienterconsutari queat,
v quod obiterhicadversusPbntificiosnorandum erit,qui
i/los haereticos ex scriptura,seclusa traditione non scripta,
:
ar»VickunsiJ & esficaciter reselli poslg-’. Ds qua con-
sessioneita sibi gratulatur socians,ut Pontificios tsnqua
in triumphum ducens, nobis illud Vieki adversarij sui
obiiciat: Certi[simum esse EvangeGcos, nec audere, necposca
cum Photiniams de Trinitale =/ deChriae exsola iVra dictitare.
Contra vero nos ex solis scripturis offendimus Chr i-
sTUM i.c. JE-sUM NAZARENUM, esle seratn illud benedictum, victorem
diabol^,Filium Dei>& in cuius cosidctia ipsa salus&beatitudo nostra p sita est,
Deum' Ifraelis, Dominum Exercituum, AltilTimum ilium, & Deum per quem
«mnia,&?ijlse'mundus factus est, Deum illum verum, Deum Magnum, <sc
Deum in secula benedictum, Dominum gloris, primum sc novissimiim_,,
principium & sinem, Regem regum & Dominum dominantium,quem popu-
lus Ifraeliticus in deserto tentavit, Deum illum slnaiqui aseendit in altum-.,
quem adorant Angeli, cuius manuum opera simi coeli, illum ipsum Dtsnu
qni sit artemus, qui immensu», qu! omnipotens, qui omnia novit, qiiicj; scru.
tatur renes & corda, cui debetur adoratio , cui invocatio, cui dicatum est
templum Hierosolyniitanuru, omnium rerum creatorem & conserratorenu,,
humani generis salvatorem, Miraculorum patratorem, qui dedit Apostolis
spiritum sanctum, Haec inquam omnia in scriptura ita clara 1
& perspicua sunt,utqui ca non videnrsillis procul dubio 1
Deus hujusseculi mentes exczcar.it-, ne irradiareteos limen s-.
•vangeli/ gloriae Christi, ut ait Apostolus-2.031.4:4.
Restat isaq; VI.& ul tima Classissin quaoffenditur,
quid Ecclcsia indeusq, ab Aposs olorum temporibus de
divinitateFili) Dei docuerit, &qQomodo scripturas di-
cta a nobis allata intellexerit. Nam licet invictissima
prorsus argumenta nobis suppeditet ipsa scriptura, quae
etiam sufficienter sicubiOpus cst, semctipsam interpre-
tatur, eum vide!, ad obscuriores locutiones illustrandas de manlfestioi ibus su-
muntur exempla, & quaedam certarum sententiarum testimonia dubitatio-
nem de incertis auserunt, ut inquit Augustinus, Magnum tamen robur est,
siEcclefixconsvetudo&tradido cum certis & maaiscstis seripturae testimo-
nus consentiao. ]_|t veru ioqtur Chem.in examine detradit,
nullum enim est dubium,quin, ut idem alibidicit, illa soMoctrina
vera ut> quam Apostoli tradiderunt) quam primitiva Ecclelia ab Apostolis
acceptam prosesia est. Quantum itaq; in hoc argumenti ge-
nere situm sit momenti ita liqueo.
Producemus autem tcstimonia ex Antlquissimo-
rum Patrum monumentis, qui ante Nicaenum Concili-
um vixere, sequentes enim Patres, cum suspectae apud
adversarios fidei habeantur, nunc non solicitabimur*.
Itaq; anteomnia ipsum symbolumApoflorum adducimus,
in quoEcclesia prositetur se crederenon in Deos, sed De-
um, nec minus in Filium & sp. sanctum, quam in De-
um Parreno.
Ex Patribus autemprimus merito debetur locusr’












slltetitseH, cujus epistolasquotquot invenire potuit, co!-
iegissese dicit ejus aequalis s. Poiycarpus inep» adphi-
lipp.quaeuna cum Ignatii Epistoiishabetur inOrthodu-
xiaPatrum,quarum septem meminit iib.deicript. Eccl.
s.Hieronymus. Epistola ad Ephcsiosita scribit ignarius;
Medicus noster estsolus verus Deus, unigenitus & vilibilis. Dominus omni,
um, unigeniti pater & genitor. Habemus autem Medicum etiam Dominum
nostrutn JEsum Christum ante secula silium unigenitum-». Et in principio
verbum, postea vero hominem ex Maria Virgine.» £t paulo pOst.'
Dominus a. noster &c Deus JEsusChristus, qui est FiliusDei vivi primo vide»
licet secit &sicdocuit, item Epistola ad Romanos, bestijsr*
jamObljClCndUs, concedite inquit, ut sim imitator passionum Dei mei»
Ex caeteris quoq; Ignatij epistoiis testimoniaasserri po si-
lent, scd cura non sini ex omni parte indubitatae, eas*
in subsidium non vocamus, hanc vero adRom. genui-
nam esso, certum est ex Hieronymo,qui lib. de scr.Eccl.
integrum istutn locum hujus Epistolx exseribit: a s yria
Romam usq; cum bestiis depugno,&e: Item illud: Frumentum Christi sum,




similia docet s. JohannisEvangelistaediscipuIus
s. Polvcarpus, itidem Martyr, ut non tantum ex episto-
la ejuscujus nunememini, liquer, sed etiam oxultimae.,
,
*
precatione ejus cum adrogum properaret, quae extao
inepist.smrynensiurn,q >rum doctor ille erat,dehabetur
apud Ellsicb. ubi i nter alia, venu et tu,inquit,& sine mendacio Deus-
proptere* in omnibus laudo te, & benedico tibi, & glorisico te, per rternurn
Deum de pontificem jEiijtn Chrisium dilectum Filium tuum, peiquem&
cum quo,una «um sp.sancto sit gloria,& nunc &in futura secula, Amen_,s
Et cum Amer» insonuislet, orarions completa subiiciunt ignem-..
«>t4>p*70<
Ex secundo seosso primo loco ponimus Justi-
num Philosophum se similiterMartyrem. Hicinpri-
nsis & ante omniaunum solum verum De um esle docet,
quod non tantum integro libro, quem de Monarchia-.
Dei conscripsit, demonstrare sed & dialogum siiunu
3?-
Bahty6y.
Cum Tryphone Judaeo de veritate Christianae religioni*
ab hac quaestione orditur dicens; Keq; unquam alius erit o
Trypho» neo; i condito stento suit Dsus, praeter eusti qui sccts ac ciisposmt-.
universitarera neq; alium nostrum & alium vestruiri dlie.mus Detisti-.:
sed illum ipsum qui eduxit Patres vcstros ex terra Egypri,neq;in alium qaequa
speramus. jpj /jpolog. ad Alit. Nossolum Deum adoramus, &
vobis iri rebus aliis laeti inservitnus, imperatores ac principes hominum-.
«iTs prositemes. Atin ead. A pol. testator Christum esle il-
lum ipsum Deum, qui Moli apparuit, & qui populum.3
eduxit, ubi ait: Inspecie ignis e rubro cum eo (Mose) collocutus esl
Christusnoster, &ad eum dixit: lolve calceamenta tua. & infra; Ex seri-
ptis quoq; Mosa; id patebit (Clinstum sc. Angelum Dei vocari) in quibus
bae sisdictum. Et locutus est Mosa: Angelus Dei, in sisir.ma ignis e rubo;&
dixit: Ego sum exi slens ille,Deus Abraham, Deus Isaac & Deus Jacob, Deus
patrum tuorum : deseende in Arsyptum &c. Verba autem hsec secimus,(in-
quit porro,)ut probaremus Filium Dei & Apoflolum esle JEsum istum Chri-
siam, qui prius verbum existens, cum aliquando in forma ignis,aliquando ira
imaginecorporeorum apparuislet, ntrnc porri» de voluntate Dei, humani ge-
neris causa homo factus &c, £t ad removendam a Chrlstianir’
AthcisiDjsulpicionemita dicit : Verum hunc ipsum (Deum..)
dc qui ab «o venit Filium & spiritum Propheticum colimus & adoramus,cum
ratione & veritatevenarantes, & infra: Quis tamis non satebitur (nos mini-
me atheos esle ) cum horturi omnium (doctrinae Christiana:) Magistrum ha-
bemus, qui in hocipsum genitus, & siibPontio Pilare crucifixus esti JEsUM
CHRIsTUM, eundemq; quod ipsius veri & lingularis Dei Filium esle edocti
simus, secundo loco, ac spiritum propheticum tertio ordine nos cum ration*
venerari & colere dcmonstrabimui. £t in TryphoneDivinitatem
Fili) Dti inde denionstrat, quodChrisius fuerit ille Domi-
nm y’ Deus qui apparuit Abraha, Gen. /8* JQui pluit super so~
domamGomorramsulphur ignem. Dc quo David lo-
quitur; Dixit Dominus Domino meo, Psal.ilo.&c Psal.ts. De-
us Thronus tuus inseculaseculi. Quod Pater Filium in..
creationehominis alloquatur; faciamus hominem secun-
dum imaginem nosiram, ostenditq; quod non seipsum al-
loquatur, nec elementa, nec deniq; Angelos; verumhac
ipsa (inquit :Jd Patre editaprogenies ante creatura* omnes una*






sakmonem declaravit, principium antecrealurm omnes, hanc
ips.improgeniem .s Deo genitam esse , qu<sapientua salomonc
vocatur. Et ejusmodi de divinitateFili) Dei testimonijs
libri citati reserti sunt, verum ex his paucis luce meri-
dianaclarius est, quae de Cbristo FilioDei fuerit Julljai
sententia. Quod autem incommode nonnusquamde
distinctioneFilijaDeo conditore uniyer si loquatur, &
Patrem Dominum ac Deum dicatDomini ac Dei,qui in
terris apparuit, aliaq, ejus generis quae pasiim in ejus li-
bris habentur, condonanda erunt istiseculo, quonoru.
dum exorta erant Arrianorum Eunomianorumq; de-
liria-,.
Justlno coaetaneus erat Athenagoras Athenien-
sis, Philosophus Christianus, cujus elcgantissima pro
Christianis extat apologiaad imperatores Roenanos*,
in qua,cum unitatemDeiprimo ex philosbphorum,de-
inde etiam scripturae testimonijs demonstrasset, ac di-
xisset a Deo per verbum ipsius uniYcrsum hocconditum
exornatum essc, addit: Ac ne quisridiculum esse autumet-.,
quodDeo Filius sit (non enim sicut Poetae fabulis sinis singunt) seci Filius Dei
Ratie & verbum Patris est informa & esficacia, ab ipso namq; & per ipsum„.
sicta sunt omnia, quod unum sini Pater ic silius, & quodFilius sit in patre ,&
pater in silio, unitate & virtute spiritus. Mens enim, nec non ratio, & ver-
bum Patris est Filius Dei. £r post paU£3 : Primum is germen est Patris
s sive Primogenia sobolcs Patris ) non tanquam factum: i primerdioemtn
Deus mens sterna exisiens habuit mise ipso rationem& verbum ab sterno
logicos rationalis existens, £t paucis interiectis ita concludit;
Quis igitur,inquit, non extupeseat, si atheos nos vocari audiat, qui dicimus
Deum Patrem, & Filium Deum,, & spiritum sanctum illorum st in uniono





lia ex Athenagora plurima adserre possemus, nisi haec
adinstitutum iussicere viderentur,..
Inter justinum& Athenagoram aBellarminocol-
locatur melito sardensis Epiicopus,qui celtbcrrmus,39*
uHnquit Rissic.25. inter eaeteroshabebatur,
qni ct Imperatori Romano (M. /Unctio) apologetico*
libros pro side Cssiristiana luculentissimosporrexit. Haec
deMelitonc Eulcbius. Inter alia autem
quae ad Eulebij notitiam pervenerunt, integer qdam li
bcr erat de Deo incarnato, qui tamen nunc ampiiuy*
nou extau.
sectilehoc exeuntevixit illeomnium doctrinanl,
utinquitTertull. curiosissimusexplorators. JREN*ur".
Is deDeo Patre & Filio ejus JElu Christo seribens cap 6
huncmodum ordium. Ne <j; igitur Dominus nemspiri.
tussanctusneq;Apostolieum,quinonesletDtusdefinitivectabsoluc*Deumnormnassent aliquando, nisiessor vetus Deus, neq; Dominum appellasseno
aliquem ex sua persona, nili qui dominatur omnium,Deum Patrem & Filiumeius, qui dominium accepit a Patre suo omnis creaturae quemadmodum ha.
bet illud ; dixit Dominus Domino meo, sede a dextris meis &c. Patrem er
Filio collocutum ostendit, qui & dedit ei haireditatem gentium,*: subieeiteiomnes inimicos. Xtkcrmn: pluit Dominus a Domino &«. Filium «niminquit hiciipniskat, qui & Abrah* loculus sit, & a patre accepisse potesiaiem
.d iudicandumsodomitas, similiter illud: sedes tua Deus"in aeternum, Tsi4/. adChristum applicat, & additex Psl
82. Dens stetit m synagoga Deorum, in medio autem Deus diseernit: de Pa-tre & Fino, inquit, &de his qui adoptionem perceperunt dicit_. Hi a suntEcclesia: h*c estsynagoga Dei quam Deus, h.e. Filius ipse per sernetii,si.mcollega, D equo lt„umdicit; DeuiDeorumDominmloquu-
tmestIsal.so. & aha satisillustria divinitatis Fili) DEitcstimonia per totum hunc librum tertium videre liceL-'
& cap.ll. libri quarti ita concludit:
tre vivorum csi Deus.qm & locutus est Moysi,qm& s atnb 9 manisestatm est.EtLq dcpara.yt.co Marc.a
ne quide curavit, semetipsam a.maniseste ostendit quis csltt. si n.ncmo ootpst
remittere peccata nisi sidus Deus, remittebat autem haec Dominus- manisestum est quoniam ip se erat verbum Dei, Filius hominis factus, a patre potesta'








Patre, quae suit Ecclcsiae secundi scculi sides dcJsisuNa-
zareno pateo.
In tertio sseculo ssoruit QJcptim5 Florens Tertul-
lianus Latinorum primas, sinecujus lectione nullum.*
diem intermittebat, tcsteHieronymo, divus Cyprianus.
Hic advectus Praxean, qui silicataperiboaruna distincti-
one docuitunicum Dominam & Patrem ipssum, &na-.
tuto&pastum & crucifixum, ipssum deni q eslejEssumj
Christum, insigne volumen conscripsit, quoostendio
tres eslein divina eslentiapersbnas. & cap.2. hanc ponit
Tegulam fidei. Nos V. inquit, unicum quidem Deum credimus, sidi






ino ipsius, qui e.x ipso proceslerit, per quem omnia facta sunt, & sine quo sa-
ctum est nihil. Hunc milium a Patre in virginem, &ex ea natum & 1«,mi-
nem & Deum, silium hominis & Filium Dei & cognominatum JEsumChri-
stum. tt siomnia hujus generis argumenta hincenotare
vellem, tota illa oratio mihi eslet exsseribenda, cum in_!
hoc argumento perpetuo occupetur, quare lectores il-
luc amandamur*.
Tertulliano aetate suppar erat interGraecos Clemens
Alexandrinus dissertus imprimis & gravis author cu-
jusinsignia, utinquit Hieronymus, seruntur volumina,
plenaq;eruditionis st eloquentiae, hicl.i. paedagogi c.6.
de ChristO dicit, Cosentancum eslenihileumaddidicisse,eumDeussir,
st de tota Trinitate ; Uni» est universorum Pater, unum est etiarru,
verbum universorum & spiritus sanctus unus Ac idem ubiq; cxistens. & cap.7-
Koster autem paedagogus est sanctus Deus JEsus, dux omnis natura: humanae
verbum, ipse, inquam, benignus Deus est Picdagegus. £t in sine OpC-








Pater auriga Ifrael, Fili & Pater, unum ambo Domine, prs-sta »r gratias aga-
mus, laudemus imum Patrem& Filium: Filium inquam pidagogum & Ma-
giarum una eum sancto quoq; spiritu, qui unus est omnta5 in quo suntomnu,
per que omnia unum,per que est xternitasjcuis? mebra omnes(suzn9)cuit) glo-
ria Ac secula,qui estundiquaq;bonus,undiquaqjpulcher,undiquaq;sapiens,un-
diquaq; iultui, cui gloria nunc &in secula secuIoruro,A, Itaqj vel hillE
liquet.quid ille de divinitatesili] Dei sensscrit.
Clementem non magno intervallo secutus cst
ORr gor ius Hpoca:saiuensis Archiepiseopus 3,
ob miraculorum patrationem Taumaturgus dictus3,nasn ut isleOrjginis Magister, itahicdiscipuIus suit, ut
tcstatur dcscrip.. Eccl. Bcllarminus. Hujus praeclara,,
de tota Trinitateconscssio, quae expositio fidei nuncu-
patur, synodo Constantinopolitanae m. quae cecumc-
nica V. cst in hunc modum Latine versa praemittitur.
Unus Deus Parer verbi viventis, lapienti* subsistentis, & potentis ac Chara-
cteris sempiterni, perfectus perfecti genitor,parersilii unigeniti. Unus Domi- '
mis, solus ex solo, Deui ex Deo, Character & imago deitatis verbum operati-vum, sapientiaeonsistentis omnium comprehensiva, & virtus totius creatur*
factura,sili? ver? veri patris,invilibiiis invisibilis,inessabilis inessabilis,immor-
talis immortalis, sempiternus sempiterni: Unus spinrua sanctus ex Deo sub-
iistentiam habem ctper silium subsist«ns,scih hominibus ijnagosvcl ut Grsca
habent) per silium manisestatus scil, hominibus, imago silii perfecti perfecta,in quomanisestatur DeusPater, qui cst super omnias& Deus Filius qui estper omma,Trinitasperfecta gloria & stemitatectregno,& imperio,no divisa,rec alienat,-u-,. Non ergo creatum quid,vel servidum in Trinitate, nect ad-





Gregorium subsequitur sanctus Cyprianus Ipi-scopus & Martyr, unusTut Lactantius ait, & praecipuus3
mtcr LatinosPatret, Ejusde FilioDei haec extat irae,librode idolorum vanitate, consictio; Hic enim -virtusDei, hicratio, hicsapientia ejus$gloria, hic in virginem Hiabi-
tur, carne spiritu sancio cooperante induitur-Hic Dem nosterhic Ckristuscjl,qui mediator duorumhominem induit% quemper-ducat ad Hatrem. Quia quod integros tres libros con-
jenp,crat contra Judaeos, in quibus magnum adducte»
cx (capturae teitimoniorum apparatum, probansChri-
stum verum essie & aeternumDeum Ifraelis3.






nam sidem conversus, 'adversus prtjlmam religionem libros
luculentijjimos conscripsit , quibusvetust objidibuspietatis scedsn
(cumEpiscopis Chnstianis) impetravit, utdseoresero
D* Hieronymus in adjectione ad Chron. Eusebij. Nec
s quicquam ex eo nunc adducimus, cum in septem libris,
’
quas adversus gentes scripserat, nihil sere agat,niii quod




Lactantius Firmianus Arnobi; auditor, cujusr*
multa opera recenset Hieronymusiib.delcrip. Eccl. ex
ijs a. quae supersunt, septem sunt libri divinarum insti-
tutionum, adversus gentes, multis & darissmns de di-
vinitate Fili; Dei testimonijs reserti, ex quibus hic ad-
scriberelubet quod+. lib. cap. 13. dieit: ipseDa»Pater&o.
sigo & principium rentm, quoniam parentibus caret a pator atq; ametor d
Trismegisto verissime nominatur,quodex milio sit procreatus. Idcirco bis
silium nalci oportuit ut ipse sieret apator & ametor: In prima enimmtivirato
spirituali ametor suit, quia sine officio matrisa solo Deo patre progenerato,
est. Insecunda vero carnali apator suit, quoniam sine patris officio virgi-
mli uteroprocreatus est, ut mediam inter D.eum & Hominem suost.mtianu,
gerens, nostram hanc fragilem, imbecillemq; naturam quasi manu ad im-
mortalitatem pollet educere. Factus est & Dei Filius per splritnm, & homi-
nis per carnem,id est, & Deus & Homo. Pergit deindeex prophe-






His Colophonis loco adponatur ipse Constanti-
nus M. imperator, cujus auspicijs coacta est
Nicaena-.. Ispraeteralias orationesunam scripsic, quae
sida nunc superessi ad sanctorum caetus, de Christi ad-
ventui divinitate, quaeexcudi solet, testeBellarmino
apudEusebium postllbros devita Constantini*
Et quoshactenusrecensui sanctiPatres ante Nicae-





te Fili) Dei in primis istis seculis universalis' Eeciesiae
consensiis, facile erit colligere; omnes enim isti prae-
cipuas totius orbisEcciesias vel rexerunt, vei certe do-
cuerunt, ut Antiochenam, Potycarpus-, Metito, &C
Cregoriu* Asiaticas,Irenaeus Lugdunentem in Gallia, it*-
stims, Athenagora & Lactantius Romanas, Tertullianus ,
Cyprianus & Arnobius Africanas, Clemens Alexandriani,
ioie Constanrinus orbis terrae Imparator eo nominem
Nicaeae synodum coegit, quo ex toto Christiano orbe
confluxerant Episcopi CCC & XIIX innumeris pre-
sbyteris <k diaconis comitati, qui omnes uno orcu
Christum verum & naturalem Deum Fatriq; Con-
substantialem. proseili sunt, &in illa de immo-
ti perstiterunt, exceptis XII vel XIII, qui postea ad A-
rium desecerunt. Hilce tot tantisq, tessib9 ii quis sidem
derogabit, eo ipso doctrinam Apostolicam scriptis &
viva voce traditam in dubium vocabit: ilii enimApo-
stolornmpartirn diseipuii,parti m alias eorum tempori-
b9 viclni,libros Apostoiicos in manus nobis tradiderunt,
veros a supposititijs discerneredocuerunt, verumq;,s.r2
sensum posteritati commendarunt; Vcrissimum enim
iV • tj
*
Clle cilt X>. Cncmmt: primitivam Ecclcsiam acccpisse ab Apostolis*
& viris Apostolicis non tantum textum s.r* verum c-




Testimonia vero Ecclesiae post Nicaenam syno-
dam adeo simi multa, adeo conspicua & illustria, adeo
deniq; omnibus nota, ut & longum soret, & minus3'
necessarium ea adserro. Tantum q: in compendio
notetur quod s. Augustinus, qui initio V. leculi
floruit, scribitl.i.deTrinit. c.4.ubi opus in huncmodu
Orditur: Omnes ejuos legere potui qui ante me scripscrunt de Trinitate^,
49.
a!t Dejjdiyinarum iiWorrsBl reterutr. isereeetlorum Casholi '.i tractatores,
hocintedirunt secundum s.ras docere,quod Pater & Filius j&sp.sancl? unius,
eitisdemq; iubstantis, inseparabili aequabilitate dirina inilnuent uniis£«n,&c.
Caput auteor istud ita claudit: h*c etiam est mea sides,quoniam
est Catholica sides.
Haecsiint invictissimaesim ex s.r *, tum ex priTc-a.,
antiquitate pro divinitateFili) Dei argumenta, qua:nul-
loastu,nullo impetu,inde ab Ecdesiae exordio ad buae
usq; diem convelli quiverunt. Quibus, ne sine corol-
lariohinc disccdasaddo, quod omnes quiChristi Divi-
nitatem negarunt, pro haereticis abEcclesiasemper suc-
rinthabiti, ut idordine, cum Deo,offendetur indisput,
ad antith. hujus articuli. Deinde quod hanc doctri-
nam Deus stupendis miraculis aslemlo. Deniq.quod
probae doctrina mortem oppetierint innumeri pehd
Martyres*. Verum hujus generis argumenta ad paga-
nos quidem convincendos maximum habent ustim_,;
ad Christianos vero, quales se Photiniani jactant, ijsr*
prorsusnon «ritopus, cum siiperiorailla abunde suffi-
ciant. Et tantum de Divinitate Filij dei, restut ut aer
sp. sancti divinitate paucis agamur*.
$0.
Nec multo pauciora pro divinitate spiritus san-
cti haberi possunt argumenta, quae ad totidem ciasles*
non incommode reseruntur, Nos breviter singulas-’
tantum monslrabimur*, Primo irae); 5nV. T.to per.,
spiritum Domini Deum ipsum significari, ipli sa-
tentur Photiniani, ideoq, probatione hic non egeu.
secundo in N. T.to illustria sunt de divin; ip: sancti te-
stimonia, utpotc act.5. ubi Petrus versi 3. An.mi.t-, inquit,
cur implevit satanas cor tuum, ut mentirerisspiritui sancio,
& versi seq; nonps mentitushominibus,scdDeo.Yx i.Cor.3:16.
Annesio*, inqiuc Paulus, quod tenuium Det «sle* &syirhu4
Dominihahitstin vobis. Tertio, quodinV. T. Elajas re-
sert Dominum exercituum sibi dixisle: Vade dica
populo huic, audite audiendo, sj ne intellegat(6 tsc. Esa. 6:9.
id in N. TcstamentoPaulus Ip. sancto tribuit act. ult.ij*
Fodem modo conserantur loca Psal. 95:7» &8- cum ep.
ad.Hcb. cap. 3:7. &Lev. 16:2. cum ejusdem ep. cap.9:8-
& Jer.31.33. cutis cap.iouj. ejusdem cp. Adde quod non.
nisi ipsiusoEi inssinctu vaticinati suerint Prophetae,
licut id& ipsi in librorum stuorum exordijs passim in-
culcant, & Apostol. Petrus testatur 2. ep. cap. 1. At eo-
dem Petro teste,sp* sancti instinctu locuti sunt Prophe-
tae,verstu eodem. Quarto sp. sancto tribuuntur divinae
proprietates ut inmienjitas & quae hanc continuo lequi-
tur omniprnsentia, Psal 139:7, & omni[cientia &
deniq; divinus cultus, quod& templum possideat ut pa-
tet cxl.c.i*Cor.3:quodq;c.6. 19. repetitur, &inejusno-
menbaptizemurMatth. 28’.i9- Quinto adicri.buntur ei
etiam opera,quae non ni si a solo I>eoprosicisci possiunt.
Ut Creatio sidi. 33:6. & job.33.'4. ludificatio & salvatio h
Cor.6:ii. st sedesugubernatioact. lo/ag. Huc deniqi sex-
to accedit primitivae Ecclesiae consenstus, ut id ex stu-
perioribus cst maniscsturm». Quibus omnibus Co-
ronidls loco addi potest, quod hic stilusPatri & Filia;
passim in s.s.r * annumeretur, praecipue vero in Bapti-
sini formula Matth.-zg:!?. & in illustri illo de
tcstimonio i.Joh./;/. Tressunt quitesantur in catlaster,
Verbum spiritui sandm. Et deniq; in tlaustula illa_*
post.ep.Pauli adCorinth. quae etiam praeslentem dislpu-
tationemterminabit: Gratia Domini JEsuChrissi
&Charitas Dei,& communicatio sp. sancti sio
cum omnibus,Amen_/
PrAjhmtissimo & Dostijjimo
DN ANDREAE DANIEL1s T-
de s. s. Trinitate disputanti amico, ck
populari honorando.
QUamfelix omen ! Trinunus videturRite exercitiumclaudere dulce jchoU.
Trinunus ducat£gregem reducat
Huncte lacerto oltm: /tc voveo%precor^.
In amicitiae signum apposuit
JOHANNEs EL4I MIN\
PhH.p. t,Dec*n,
E sto prosaneprocul, qui sanctum agnoseere nument Tardas, & curam negligis usq, dei.
sed tu Cockstis felix athleta Palestrae
Thretzi, sic charitum pr*mia digna sercsJ;
Quod Martis quadam sitvi sub imagine belli,
Difrumpas valida Gordia vincla manu;
Quae satanae longo connectum agminefratres*
Quo pia gens pereat, tota dicata deo.
Perge bonis avibus, coeptisq; tuis DEiisadsiu*
Nominis in laudem dirigat ipic sili.
L. M4
JOHANNEs MATTHIi GaRTZIUs
Arbog.
